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 که است آن یایگو انیدانشجو انيم در یانتقاد تفکر ضعف هستند. یانتقاد تفکر نيازمند هدفمند آموزش و خدمات هیارا جهت پرستاران هدف: و زمینه
 یک عنوان به همچنان متفکر پرستاران و پرستاری دانشجویان پرورش و است نکرده عمل موفق چندان ای حرفه اهداف به دستيابی در پرستاری آموزش
 دار معنی یادگيری بر مبتنی آموزشی خلاق و نوین های روش و یريادگی یها سبک به توجه اخير های سال در اساس، این بر باشد. یم حمطر جدی چالش
 تفکر رابطه نييتعمطالعه با هدف  این است. شده تدریس سنتی رویکردهای نیگزیجا محور دانشجو سیتدر یها روش مثل انتقادی تفکر کننده تسهيل و
 .دیگرد یطراح کرمان یپزشک علوم دانشگاه یپرستار یليتکم لاتيتحص انیدانشجو یريادگی یها سبک با یانتقاد
 لاتيتحص مقطع در یپرستار انیدانشجو از نفر 22 آماری آن را جامعهو  بود یهمبستگ نوع از یليتحل -یفيتوص یک مطالعه حاضر قيتحق کار:روش 
 فرم ايفرنيکال یانتقاد تفکر نامه پرسش ،پژوهش ابزارتشکيل دادند.  2202-22 سال در کرمان یپزشک علوم دانشگاه )یدکتر و ارشدکارشناسی ( یليتکم
 بود. bloK یريادگی یها سبک نامه پرسش و )TSTCCیا  tset lliks gnikniht lacitirc ainrofilaC( ب
 انطباق سبک و نیشتربي همگرا سبک که یطور به ؛)P>  2/222(شت دا وجود یدار یمعن یآمار ارتباط یانتقاد تفکر و یريادگی یها سبک نيب :ها یافته
 12/0±00/2(ابندهیو سبک انطباق  نیشتربي)42/02±37/1که سبک همگرا ( یبه طور .به خود اختصاص داد را یانتقاد تفکر نيانگيم نکمتری ابندهی
 .را داشتند یتفکر انتقاد نيانگيم نکمتری)
 فعال های استراتژی از بيشتر استفاده و فعلی آموزشی های استراتژی در بازنگری لزوم بر توان می ،شده انجام مطالعات نتایج به توجه با گیری: نتیجه
 کرد. تأکيد یانتقاد تفکر تيوضع بهبود جهت رانيفراگ یادگيری یها سبک به توجه با سیتدر
 یليتکم لاتيتحص انیدانشجو ،یريادگی یراهبردها س،یتدر یکردهایرو ،یانتقاد تفکر :ها کلید واژه
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 مقدمه
انگيز  رو شدن با تحولات شگفت هامروزه فراگيران برای روب
های تفکر را  ای مهارت یکم باید به طور فزایندهو   قرن بيست
ل پيچيده جامعه کسب یگيری مناسب و حل مسا برای تصميم
 ،در حال تغيير است یمیدا طور به). تطابق با دنيایی که 2کنند (
با دسترسی به اطلاعات و ارتباطات حل نخواهد شد. با  تنها
 یها یآور فنتوجه به شرایط فعلی جهان و پيشرفت چشمگير 
ممکن  ،ارتباطات و اطلاعات یآور فنمختلف به خصوص 
طور  هب دیبا تنهااست چنين تصور شود که تعليم و تربيت 
کارگيری و تربيت کاربران برای استفاده مناسب از  هخاص بر ب
اما صرف در اختيار داشتن و استفاده  ،این تکنولوژی تمرکز کند
در دنيای تعليم و تربيت راهگشای انسان امروز  یآور فناز این 
و آینده نخواهد بود. موضوع اساسی در دنيای فعلی، تربيت 
معتقد است که  nitraMهایی است که خوب بياندیشند.  انسان
باید تربيت  ،نخستين هدف و محصول نهایی تعليم و تربيت
 ). 1اندیشه و ذهن کاوشگر باشد (  های صاحب انسان
نظران بر این باور هستند که یکی از  ز صاحببسياری ا
های متفکر  اهداف اساسی تعليم و تربيت باید تربيت انسان
در عصر متحول امروز اهداف  ،sreyeM). به عقيده 0باشد (
به عبارت  ؛نهایی و کلی تعليم و تربيت ناگزیر باید تغيير یابد
 یعنی جایگاه منفعل ادگيریهای سنتی تدریس و ی دیگر روش
فراگيران در محيط آموزشی و تکيه بر پر کردن ذهن از 
اطلاعات، دیگر جوابگوی نيازهای تربيتی نسل حاضر و آینده 
ها  نياز است تا آن رانينخواهد بود و برای تربيت صحيح فراگ
آزادانه، خلاقانه و نقادانه و به طور علمی بياندیشند و 
ری را به باید نظم فک یآموزش اکزهای مدارس و مر برنامه
ها را به  منتقل نماید و چنان سازماندهی شود که آن رانيفراگ
آن  ليسازی حقایق علمی، درگير مسأله و تحل جای ذخيره
 ).4نماید (
های درسی پيش از این  در عصری که مطالب کتاب بنابراین
شوند و در بيشتر مشاغل  کهنه می ،که از زیر چاپ درآیند
های  گيرد، باید از روش رت میهای سریع و مداوم صو نوآوری
تدریسی استفاده شود که روش تفکر را به فراگيران بياموزد 
 های ترین نيازهای عصر ارتباطات، مهارت ). یکی از مهم5(
 ليتحص یشاگردان ط یتفکر انتقاد یها ییتفکر است. توانا
ها و  یبا گوش دادن به سخنران تنهاو  استادانبدون کمک 
 دیبا ها آن د؛یآ یوجود نم هو امتحان دادن ب یخواندن کتب درس
تفکر  یها ها و روش مهارت نیتمر یرا برا ییها فرصت
مجسم  قیکار به جز از طر نیو ا ننديشاگردان تدارک بب یانتقاد
 یها گذاشتن روش انيدر م ،یليتحل یها کردن چهارچوب
له خود با شاگردان، صحبت با همکاران و شرکت در أمس
مناسب  یها ها و روش آموزش مهارت ،یآموزش ینارهايسم
 ستين ریپذ نقادانه امکان یها یو بررس قيتحق انجام س،یتدر
 ). 4، 7(
 ار،مستدل، منظم، هدفمند و اثرگذ یتفکر یتفکر انتقاد
و  یبه بررس یاست که به روش علم امديبر پ یو مبتن یمنطق
نظرات و اطلاعات در دسترس  یتمام ليو تحل هیتجز
 افتیدر وهيافراد در ش حيرا ترج یريادگی یها ردازد. سبکپ یم
 یريادگی یها ). سبک3( اند کرده فیتعرو پردازش اطلاعات 
 یها ییتوانا یبر برخ ديروش فرد در تأک ،bloK فیطبق تعر
). به 2( باشد یها م ییاز توانا گرید ینسبت به برخ یريادگی
 نيمع یعبارت است از رفتارها یريادگیسبک  گر،یعبارت د
 یها که به عنوان شاخص یاجتماع -یو روان یعاطف ،یشناخت
نحوه ادراک، تعامل و واکنش نسبت  نهيدر زم دارینسبت پا به
 ی). به طور کل2، 2روند ( یبه کار م یريادگی طيبه مح
دسته اول  :شوند یم ميبه دو دسته تقس سیتدر یها روش
 لياز قب یسنت یها که روش استمعلم محور  یها روش
نوع  نی). در ا22رود ( یدسته به شمار م نیجزء ا یسخنران
را  سیتدر ندیاز فرا یميعظ بخش س،یتدر کردیرو
 ).22دهد ( یم ليمعلم تشک یها صحبت
 ندیدر مورد فرا ییبه تنها معلم ،یسنت یها روش در
باعث  یکند. روش سنت یم یريگ ميتصم یريادگی -سیتدر
و بر تفکر  ورزد یم ديبه حافظه افراد تأک شده، یتفکر سطح
 سیتدر یها ). دسته دوم، روش12ندارد ( یتوجه خاص قيعم
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به طور  انیها، دانشجو روش نیدانشجو محور هستند که در ا
ها  روش نیدخالت دارند و امروزه به ا یريادگی رفعال در ام
به پرستار  تواند یمـ ی). تفکر انتقـاد02شود ( یم یادیز ديتأک
از توسعه  یدرسـت کمک کند. هدف اصل مياتخـاذ تصم یبرا
قدرت  شیافزا ،یدر برنامه آموزش پرستار یتفکر انتقاد
 ). 42حرفه است ( نیمستقل در ا یريگ ميتصم
حل  یبر مبنا یريادگی ،یآموزش یها روش نياز ب نيهمچن
دهد  شیرا در افراد افزا یتفکر انتقاد ییتواند توانا یله مأمس
 یو راهبردها سیتدر یهاکردیرو به دیبا نیبنابرا ؛)52(
 انیدر دانشجو یتفکر انتقاد شیباعث افزا شتريکه ب یريادگی
 طهيدر ح ص(به خصو انیبرد و جامعه دانشجو یپ ،گردد یم
دارد) را به  ینيبال یريگ ميبا تصم یکه ارتباط تنگاتنگ یپرستار
استفاده  تيبرد. با توجه به اهم شيتفکر نقادانه پ شیسمت افزا
 یليتکم لاتيدر سطح تحص ژهیو بهفعال  یها از آموزش
 یها برنامه یبازنگر ان،یدانشجو یريادگی یمطابق با راهبردها
 یآموزش پرستار ستمياجتناب س قابل ريغ فیاز وظا یآموزش
 یريادگی یو راهبردها ها سبک ییاست. به منظور شناسا
و  یرابطه تفکر انتقاد نييبا هدف تع حاضرمطالعه  ان،یدانشجو
 یليتکم لاتيتحص انیدر دانشجو یريادگی یهاراهبرد
 .دیکرمان انجام گرد یپزشک علوم گاهدانش یپرستار
 
 کار روش
جامعه  و یاز نوع همبستگ یليتحل -یفيمطالعه حاضر توص
بر  یبه صورت مبتن یريگ نمونه. بود نفر 22آن شامل  یآمار
 انیاز دانشجو یمطالعه مقطع نی. در اشد انجامهدف 
کرمان که  یدانشگاه علوم پزشک یمختلف پرستار یها شیگرا
 یليتکم لاتيدر حال حاضر مشغول گذراندن مقطع تحص
، درخواست شد تا بودند) یارشد و دکتر یکارشناس(
 .ندینما ليتکمپژوهش را  نیا یها نامه پرسش
 یها نامه سبک : پرسشبودنامه  پژوهش دو پرسش ابزار
الات ؤبخش اول س باشد، یمکه شامل دو بخش  یريادگی
 یها نامه سبک و پرسش انیدانشجو یفرد یها یگژیمربوط به و
هر  یسؤال دارد و برا 12نامه  پرسش نیبود. ا bloK یريادگی
 ،ی(کاملأ، تا حدود کرتيبه صورت ل نهیگز 4ها  یک از سؤال
دهد. با جمع امتياز هر یک از  کم) پيشنهاد می یليو خ یاندک
هم  یها نهیگز ازيامت یعنینامه ( پرسش  جمله 12گزینه در  4این 
چهار نمره به دست  ،)ميال را با هم جمع کنؤس 12شماره در 
دهد. با تفریق  های یادگيری فرد را نشان می آید که شيوه می
 قیو تفر دناحساس کرنمره روش فکر کردن از نمره روش 
نمره روش انجام دادن از روش تماشا کردن دو نمره حاصل 
گيرند:  شود. این دو نمره روی دو محور مختصات قرار می یم
احساس  قیاز طر یريادگیدر یک سر محور عمودی روش 
فکر کردن  قیاز طر یريادگیکردن و در انتهای دیگر آن 
 ،افقی محور) و در یک سر یانتزاع یساز مفهوم -یني(تجربه ع
از  یريادگیانجام دادن و در انتهای دیگر  قیاز طر یريادگی
) قرار یملأمشاهده ت -فعال یشگریتماشا کردن (آزما قیطر
دهند که  ربع یک مربع را تشکيل می 4گيرد. این دو محور  می
های یادگيری است و در مورد  هر ربع آن بيانگر یکی از سبک
 تر شيپآن  ییو روا ییایباشد که پا یم یريادگی یها سبک
 شده است. دیيتأ) 72( نيمحقق ری) و سا2( bloKتوسط 
 بیضرنفر،  211 یبر رو نامه پرسش نیا یبا اجرا seyaK
هر چهار  یبرا 2/33-2/12با  برابررا  آن ahpla shcabnorC
-noitazilautpecnoc tcartsbA) (EC-CA( اسيرمقیز
برابر با  ahpla shcabnorC بیضر ،)ecneirepxe etercnoC
 evitcA) (OR-EA( اسيرمقیهر چهار ز یرا برا 2/33-2/12
 ني) و همچنnoitavresbo evitcelfeR-noitatnemirepxe
به دست  اسيهر چهار مق نيدر برا  2/22-2/24 یهمبستگ
 یها نامه سبک اعتبار پرسش بیرض bloK و bloK). 32آورد (
-2/22 نيب ahpla shcabnorC بیضررا با روش  یريادگی
گزارش 2/23-2/52کردن برابر با  مهيو با روش دو ن 2/03
بر  نامه پرسش نیا یبا اجرا یليخل و ی). بابامحمد22( ندکرد
با  برابررا  آن ahpla shcabnorC بیدانشجو، ضر 720 یرو
 یبرا 2/13و  CA یبرا 2/27، OR یبرا 2/23، EC یبرا 2/43
 ). 22( ندبه دست آورد EA
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 ainrofilaCفرم ب ( ايفرنيکال ینامه تفکر انتقاد پرسش
 یريگ ) جهت اندازهTSTCC ای tset lliks gnikniht lacitirc
 ايفرنيکال یتفکر انتقاد یها مهارتباشد. آزمون  یم یتفکر انتقاد
 72و  یا نهیگز 4مورد آن  22ال است که ؤس 40 یفرم ب حاو
آزمون با استفاده از  ییایباشد. پا یم یا نهیگز 5 گرید سؤال
 2/27-2/23در محدوده  nosdrahciR reduK 21فرمول شماره 
 ). 21گزارش شد (
 40، یعامل ليتحل یافشمدل اکت درزاده  نيو حس یليخل
 را xamiraVو چرخش  یاصل یها لفهؤال آزمون به روش مؤس
 کیتر از  عامل بزرگ 42 ژهیکه ارزش و نددادقرار  ليمورد تحل
 ل،يتحل ،یابیها (ارز روش همه خرده آزمون نیبود. در ا
 بتمث یو استقرا) با نمره کل آزمون از همبستگ اسيق استنباط،
و همکاران جهت  ی). خدامراد21برخوردار بودند ( ییو بالا
 یرونيو ب یدرون یآزمون از دو روش همسان ییایپا نييتع
 لي). به دل11( نمودنداعلام  2/12آن را  زانياستفاده کردند و م
 نیيپا یو همکار ايفرنينامه کال و دشوار بودن پرسش ريگ وقت
به  ییجهت پاسخگو زمان نیشد بهتر یسع ان،یدانشجو
به عمل آمد  زين انیاز دانشجو ییرایالات انتخاب شود و پذؤس
ها توسط پژوهشگر و  داده یورآ جمعها و  نامه پرسش عیو توز
 صورت گرفت.  یحضور ريو غ یبه صورت حضور
 72نسخه  SSPSافزار  ها از نرم داده ليو تحل هیجهت تجز
ها  . دادهدی) استفاده گردLI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61 noisrev(
گزارش شد  یمطلق و نسب یفراوان عیتوز جداولبا استفاده از 
. ارتباط دیاستفاده گرد نيانگيم سهیمقا یها از آزمون نيو همچن
با  یريادگی یها و نمره سبک یتفکر انتقاد یرهاينمره متغ نيب
 نيب ازياختلاف امت ،nosraeP یهمبستگ بیاستفاده از ضر
 سهیمقا ،t tnednepednI  مختلف با استفاده از آزمون یها گروه
ارتباطات به کمک  یو بررس AVONAتوسط آزمون  ها نيانگيم
 .گرفت صورت 1و آزمون  nosraeP یهمبستگ بیضر
 ها افتهی
 شد دهنامه بازگردان پرسش 53 ،نامه پرسش 22از تعداد 
قرار  یآمار ليو تحل هی) و مورد تجزییدرصد پاسخگو 02/0(
 ± 4/42مطالعه  نیشرکت کنندگان در ا یسن نيانگيگرفت. م
بر  انیدانشجو ینمره تفکر انتقاد نيانگي. مبود سال 21/21
 آمده است. 2در جدول  کيدموگراف یها یژگیحسب و
 










   تيجنس
 F=  2/512
 P=  2/231
 2/31±  4/30 11) 21/0(  پسر
 2/02±  4/24 05) 23/3(  دختر
 2/24±  4/54 53)222(  کل
   مقطع
 F=  2/732
 P > 2/222
 02/45±  0/52 22) 42/3(  یدکتر
 3/25±  4/70 47) 52/0(  کارشناس ارشد
   تأهل تيوضع
 F=  2/322
 P=  2/242
 2/20±  4/05 04) 35/0(  متأهل
  3/22±  4/22 10) 14/3(  مجرد
    یليتحص شیگرا
 2/33±  0/42 11) 21/0(  یجراح -یداخل
 P=  2/522
 5/25±  5/22 7) 2/2(  یروان پرستار
 52/25±  1/22 4) 5/0(  *اشتدبه
 22/22±  4/45 3) 2/0(  *اطفال
 7/17±  4/02 2) 22/3(  تیریمد
 2/73±  0/23 32) 11/3(  بزرگسال ژهیو
 7/70±  0/01 22) 42/3(  نوزادان ژهیو
 آزمون از یليتحص یها شیگرا و یانتقاد تفکر نيب ارتباط نييتع جهت*
 coH-tsoP نآزمو توسط یدار یسطح معن سپس و استفاده AVONA
 .شد نييتع
 
نمره  نيانگيو م انیدانشجو نيها در ب سبک یفراوان عیتوز
 شامل بيترت به یريادگی یها بر حسب سبک یتفکر انتقاد
 سبک ،02/42 ± 1/37 نيانگيدرصد و م 20/3سبک همگرا با 
 دوم شماره یازدهم دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
 022
سبک  ، 2/57 ± 1/25 نيانگيم و درصد 71/3 با کننده جذب
 انطباقسبک  و 4/22 ± 1/20 نيانگيم و درصد 21/2 با واگرا
 بود.  0/12±2/00 نيانگيدرصد و م 11/3با  ابندهی
از  یتفکر انتقاد زانيسن و م نيب یهمبستگ نييتع جهت
 نينشان داد که ب جیاستفاده شد. نتا nosraeP یهمبستگ بیضر
 یدار یمعن یآمار یهمبستگ یتفکر انتقاد زانيسن و م ريدو متغ
 دست آمد. هب P>  2/222که  چرا ؛وجود دارد
بر  ینمره کل تفکر انتقاد نيانگيم نيبکشف ارتباط  یبرا
 tاز آزمون  یليتأهل و مقطع تحص تيوضع ت،يحسب جنس
نمره کل تفکر  نيب یدار یمعن یاستفاده شد که تفاوت آمار
اگرچه ميانگين نمره تفکر انتقادی  ؛نشد دهید تيبا جنس یانتقاد
اما این تفاوت  ،در جنس مؤنث اندکی بيشتر از مذکر بود
تواند ناشی از تفاوت تعداد نمونه در دو گروه باشد. تفاوت  می
 تأهل تيوضعبا  ینمره کل تفکر انتقاد نيب یدار یمعن یآمار
متأهل  راددر اف ینمره تفکر انتقاد که یطور هب داشت؛ وجود
 سطح وجود از یحاک ها افتهی. بوداز افراد مجرد  شتريب
 و یانتقاد تفکر کل نمره نيب دار یمعن ارتباط دیيتأ و یدار یمعن
 یانتقاد تفکر نمره نيانگيمکه  یمعن نیبد بود؛ یليتحص مقطع
 .بود ارشد یکارشناس مقطع از شتريب یدکتر مقطع در
ارتباط  یريادگی یها سبک و ینمره کل تفکر انتقاد نيب
 یريادگیکه افراد با سبک  یطور هب شد؛ مشاهده یدار یمعن
 نیکمتر ابندهیانطباق  یريادگیو افراد با سبک  نیشتريهمگرا ب
 یها سبک ني. ارتباط ببودندرا کسب کرده  ینمره تفکر انتقاد
، یليتحص شیجنس، مقطع، گرا انندم ییرهايو متغ یريادگی
انجام شد و  1آزمون  توسط سیتدر کردیروتأهل و  تيوضع
 شیو گرا تيبا جنس یريادگیسبک  نينشان داد که ب جینتا
با مقطع  یريادگیسبک  نياما ب شت،وجود ندا یارتباط آمار




 گیری نتیجه و بحث
شده در سطح جهان و در کشور ما بيانگر آن تحقيقات انجام 
است که فراگيران در کسب مهارت تفکر انتقادی در سطح 
هایی مواجه هستند.  ها با مشکلات و کاستی مدارس و دانشگاه
 لاتيتحص انیمطالعه حاضر و ضعف دانشجو جیبا توجه به نتا
 دانشبين  دیباجهت توسعه تفکر انتقادی در پرستاری  ،یليتکم
 برقرار شود.  ینزدیک ارتباط یپرستاری و تفکر انتقاد
و  ینمره تفکر انتقاد نيمطالعه حاضر نشان داد که ب جینتا
و سبک همگرا و  دارد وجودارتباط  انیدانشجو یريادگیسبک 
برخوردار بودند.  ینمره تفکر انتقاد نیشتريجذب کننده از ب
از آن است و همکاران حاکی  ینصرآباد ارينتایج پژوهش بخت
های همگرا و  که بين نمره تفکر انتقادی فراگيران با سبک
ترتيب که  نیبه ا ؛وجود دارد یدار یجذب کننده تفاوت معن
های همگرا، واگرا، انطباق یابنده و جذب کننده از  سبک
. بين دو شيوه دبيشترین سطح تفکر انتقادی برخوردار بودن
با تفکر انتقادی رابطه  زيسازی انتزاعی ن مشاهده تأملی و مفهوم
سازی  وجود داشت و این رابطه در مورد مفهوم یدار یمعن
گزارش شده  یانتزاعی مثبت بود و در شيوه مشاهده تأملی منف
 ). 01است (
نشان داد  ،انجام شد gnuyM و gnoeyGکه توسط  یپژوهش
درصد) بيش از افراد  12/73همگرا ( راداف ینمره تفکر انتقاد که
درصد) و  33/22( ابندهیدرصد)، انطباق  22/22ده (جذب کنن
 که نیدار است و ا یتفاوت معن نیو ا باشد یم) 53/22واگرا (
فعال  یشگریو آزما یانتزاع یساز مفهوم یريادگیروش 
). 41گردد ( یمهارت تفکر انتقاد شرفتيتواند موجب پ یم
 نيکه ب دندو همکاران در پژوهش خود نشان دا dduR
ارتباط  یتفکر انتقاد یها و مهارت یريادگی یها سبک
 و sreyMکه توسط  یا ). در مطالعه51وجود ندارد ( یدار یمعن
 ،دیگردانجام  دایدانشگاه فلور یدانشجو 502 یبر رو reyD
تفکر  یها مهارت نيب یدار یکه تفاوت معن شد گزارش زين
افراد وجود ندارد که با  یريادگی یها بر حسب سبک یانتقاد
از تفاوت  یتواند ناش یمطالعه حاضر در تضاد است و م جینتا
 همکاران و نوحی ...یريادگی یها سبک با یانتقاد تفکر رابطه
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ها اعلام کردند  آن نيباشد. همچن نيمدرس یآموزش یها فرهنگ
 یدار یکه بين روش یادگيری انتزاعی و تفکر انتقادی رابطه معن
به  ،که افراد با این سبک کردند گزارشوجود دارد و 
 nosnhoJ). 7های منطقی و عقلانی گرایش دارند ( قضاوت
دار گزارش  ی) نيز این تفاوت را معن31( namiluS و) 71(
 نمودند.
که فقط برخی از  کردند انيبنيز  muruKو  nevuG
های یادگيری رابطه دارد.  های تفکر انتقادی با سبک زیرمقياس
معلمان با سبک همگرا در مقایسه با معلمان واگرا کنجکاوی 
دانشجویان همگرا نيز نسبت دهند و  می انبيشتری در امور نش
به دانشجویان انطباقی و واگرا خوداطمينانی بيشتری دارند 
 یريادگی یها در مورد سبک ،شود یم دهی). همان طور که د21(
انجام شده در داخل و خارج کشور  قاتيدر تحق انیدانشجو
 یگزارش شده است. در مطالعه حاضر فراوان یمتفاوت جینتا
 انیسپس جذب کننده دانشجو همگرا و یريادگیسبک 
اطلاعات خود را  انیباشد که دانشجو نیتواند نشان دهنده ا یم
و  ميتجارب، کار کردن با مفاه یساز سمبول قیاز طر شتريب
 اند. کسب کرده یانتزاع یها دهیا
در دانشگاه تهران  فيو س ینيکه توسط حس یا در مطالعه
جذب  بيبه ترت یپزشک انیودانشج یريادگیانجام شد، سبک 
 یريادگی). سبک 21بود ( ابندهیکننده، همگرا، واگرا و انطباق 
 45/1همگرا ( بيبه ترت زیتبر ییو ماما یپرستار انیدانشجو
 3/5( ابندهیدرصد)، انطباق  10/2درصد)، جذب کننده (
 که یدر حال ؛)20دست آمد ( بهدرصد)  7/1درصد) و واگرا (
 ،یتارپرس انیدر دانشگاه مونتانا نشان داد که دانشجو یا مطالعه
 )20(دهند  یم حيرا ترج ابندهیواگرا و انطباق  یها سبک شتريب
 یو آموزش یفرهنگ یها از تفاوت یتواند ناش یامر م نیا که
 باشد. 
 یهاسبک ینشان دادند که فراوان همکارانو  یکلباس
 بيبه ترت رجنديب یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو یريادگی
درصد)، واگرا  51/20درصد)، همگرا ( 25/2جذب کننده (
). 10باشد ( یدرصد) م 7/11( ابندهی) و انطباق درصد 22/30(
 یها سبک یو همکاران بر رو ییرضاکه توسط  یدر پژوهش
 ،انجام شد اراک یعلوم پزشک انیدانشجو یحيترج یريادگی
 یعلوم پزشک انیدانشجو شتريباز آن بود که  یحاک جینتا
 )00( داشتندهمگرا و سپس جذب کننده  یريادگی یها سبک
 یها باشد. داشتن سبک یپژوهش حاضر همسو م جیکه با نتا
علوم  انیدانشجو نيهمگرا و جذب کننده در ب یريادگی
 انیکه دانشجو  نیا بر یمبن bloKو  bloK هیبا نظر یپزشک
مطابقت  زين )،22( باشند ها سبک نیا یدارا دیبا یعلوم پزشک
  .دارد
 شتريبو همکاران نشان داد که  زاده یولمطالعه  جینتا
همگرا هستند.  یريادگی یها سبک یدارا یپرستار انیدانشجو
در بين دانشجویان پرستاری قزوین نشان داد که  یمطالعه دیگر
 05/2دانشجویان دارای سبک یادگيری جذب کننده ( شتريب
و  ی). سرچم20باشند ( یدرصد) م 21/2() و همگرا درصد
 یها جنس و سبک نيکه ب افتندیدر مطالعه خود در زين ینيحس
 ). 40وجود ندارد ( یدار یارتباط معن یريادگی
 نیشتريب ،نشان داد زيزاده و همکاران ن عباس قيتحق جینتا
سبک جذب  یليبدون توجه به مقطع تحص یريادگیسبک 
غالب در  یريادگیباشد که سبک  یکننده و سپس همگرا م
ارشد  یجذب کننده و در مقطع کارشناس ،یمقطع کارشناس
 نیکمتر یدارا ابندهیو سبک انطباق  نیشتريهمگرا ب کسب
و  یريادگی یها سبک نيمطالعه ب ني. در همهستند یفراوان
مقطع  نيب نيهمچن ؛نشد افتی یدار یرابطه معن تيجنس
 یدار یمعن یآمارارتباط  انیدانشجو یريادگیو سبک  یليتحص
باشد  یپژوهش همسو م نیحاصل از ا جیوجود داشت که با نتا
 ). 2(
 انیدانشجو شتريب یريادگیسبک  زيدر مطالعه حاضر ن
 یدار یرابطه معن تيهمگرا بود و با جنس یليتکم لاتيتحص
ارتباط  یريادگی یها و سبک یليمقطع تحص انياما م ،نشد افتی
. با توجه به نتایج مطالعات انجام شده، شد مشاهده یدار یمعن
های آموزشی فعلی و  در استراتژی بازنگریوان بر لزوم ت می
و توجه به  سیهای فعال تدر استفاده بيشتر از استراتژی
هلجم ماگ یاه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود مهدزای هرامش مود 
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کبس اهی گارف یريگدایينار عضو دوبهب تهجيت داقتنا رکفتی 
درک ديکأت؛ هب وجشناد صوصخینا صحتيتلا مکتيلی  زورمایا 
ترابع هبی  تراهم ات دومن هدامآ ار ادرف یراتسرپ نيسردم
ديشیدنان تبقارم عون دروم رد  رد و تواضق ،یراتسرپ یاه
 .دنريگب دای ار طابنتسا و ليلحت و هیزجت و ريسفت هجيتن 
رازگساپسی 
سم تامحز زاؤلوين راتسرپ هدکشناد مرتحمی امام ویی 
زاری وجشناد مامت وینای  اب شهوژپ لوط رد هکونیناگدنس 
راکمهی هدومن دنا، دقتیر و رکشت هب لمع می آید. 
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Background & Objective: The lack of critical thinking among students indicate that nursing 
education in achieving professional did not success and nurses foster thoughtful and it still remains 
a challenge in the world. Accordingly, in recent years, learning styles, new and creative methods of 
facilitating critical thinking such as student-center teaching methods, have been given more 
attention. The association between learning styles of postgraduate students with critical thinking in 
School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences was designed. 
Methods: This was a descriptive-analytical correlation, with the study of 90 nursing students at the 
graduate level (Masters and PhD) university in 2011 and 2012. Instruments were two 
questionnaires, California critical thinking form B, and Kolb learning styles. 
Results: There was a significant correlation between the critical thinking and teaching approaches 
(P < 0.001) so that active teaching approaches students (student-centered) were better trained in 
critical thinking. Between learning styles and critical thinking were also correlated so that the 
converging style (13.04 ± 2.67) and most accommodating style (3.82 ± 1.33) have the lowest 
average critical thinking. 
Conclusion: The results of the studies, one on revising instructional strategies current use of active 
teaching strategies to improve critical thinking and attention to individual learning styles are 
emphasized. 
Key Words: Critical thinking, Teaching approaches, Learning styles, Postgraduate students 
